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La investigación presentada tiene como objetivo general en “Determinar la 
incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Asesoría y Eventos Pacifico SAC, Trujillo-2015.”, el diseño de la investigación 
aplicada en la empresa es no experimental y de corte trasversal. La población y 
muestra es la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC. Se desarrolló la presente 
investigación con técnicas y instrumentos validados por jurados como es la 
entrevista, análisis documental y observación las cuales se aplicó a la empresa y 
ayudo a adjuntar mucha información de la empresa como las tareas que se ejecutan 
en la empresa para llevar acabo sus actividades diarias, después se analizó el 
trabajo realizado en el área de almacén en cada periodo, se determinó las 
deficiencias que hacen que la empresa obtenga una rentabilidad menor a periodos 
anteriores; y por último se verifico la propuesta de mejoras de control interno en el 
área de almacén, teniendo una incidencia positiva en 1% (S/. 1,117,625 soles) para 
el periodo 2015, resultado que mejoro gracias a la correcta aplicación del control 
interno en el área de almacén. Reafirmando así de esta manera que los controles 
internos tienen un efecto positivo en la rentabilidad. 
 
















The research presented has as general objective in "To determine the incidence of 
internal control of inventories in the profitability of the company Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC, Trujillo-2015.", The design of applied research in the company is non-
experimental and cutting Transverse. The population and sample is the company 
Asesoría y Eventos Pacifico SAC. The present research was developed with 
techniques and instruments validated by jurors such as the interview, documentary 
analysis and observation which was applied to the company and helped to attach a 
lot of information of the company as the tasks that are executed in the company to 
carry out their Daily activities, then analyzed the work done in the warehouse area 
in each period, it was determined the deficiencies that make the company obtain a 
lower profitability to previous periods; Finally, the proposal for internal control 
improvements in the warehouse area was verified, with a positive impact of 1% (S 
/. 1,117,625 soles) for the period 2015, a result that improved due to the correct 
application of internal control in the Storage area. Reaffirming in this way that 
internal controls have a positive effect on profitability. 
 
 




























1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente, la competividad en el mundo de los negocios fomenta que las 
empresas sean más eficientes y cada día mejoren sus operaciones, para seguir 
vendiendo en el mercado. Sin embargo, los procedimientos para seguir luchando 
por un cupo en tales mercados, deben ser apoyados con lineamientos adecuados 
garantizando el seguir en marcha y por ende mantener la rentabilidad de la 
empresa.  
En la mayoría de ellas, la gran inversión se realiza en los inventarios, lo cual 
significa para toda organización, una de las cuentas de gran relevancia en la 
conformación de su inversión y la más vulnerable  a malos manejos, lo que puede 
ser susceptible a extravíos no explicados en los mismos, hecho por el cual se 
necesita de una mayor atención, debido a que de su adecuada administración 
depende el éxito de la empresa. Estupiñan(2006) asegura que el control interno no 
consigue evitar que se ejecuten malas prácticas en la organización, pero brinda 
medidas correctivas a tiempo para evitar pérdidas importantes a la entidad. 
La situación antes narrada motiva a generar lineamientos que permita a que 
las empresas sean grandes o las que recién se estén formando, un eficiente control 
interno del área donde poseen su inversión, es decir de los inventarios, es por ese 
motivo que se dio pie a la realización del presente estudio de investigación. 
La empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC  es una empresa constituida en 
la ciudad de Trujillo ,es una distribuidora autorizada de productos de Instituto 
Pacifico conocidos como Actualidad Empresarial, Actualidad Gubernamental, 
Actualidad Penal y Actualidad Civil, que debido a que tiene una gran amplitud de 
productos como pioner,libros,revistas,afiches y demás ,sufren de deterioros debido 
a que por el mal control interno de inventarios genera que esos productos sean 
pérdida,ya que no pueden ser vendidos ni distribuidos a ningún cliente por su mal 
estado. Toda la empresa utiliza un sistema llamado Progress,el área de almacén 
también lo utiliza, mediante el cual controla las salidas e ingresos de la mercadería 




mercadería porque lo que indica el sistema en el stock no es lo mismo con la 
cantidad de productos en almacén, demuestra una mala distribución física de los 
productos y no tienen información oportuna de los stock, no verifican correctamente 
la recepción de productos a la empresa, entrega de productos de más e inclusive 
doble productos a clientes, y esto incide en sobremanera a la confiabilidad de los 
importes del rubro de inventario en los EEFF ,motivo por el cual esto está 
generando un gran malestar en las operaciones de la empresa debido a que esos 
productos son la fuente de sus ingresos y se hasta haciendo un uso inadecuado en 
los recursos de la empresa perjudicando la rentabilidad de esta organización. 
1.2 Trabajos previos  
Guevara y Gañan (2015) “Plan de fortalecimiento de los controles 
internos en el área de almacén aplicado a la empresa electroinstalaciones 
Alfa SAC de la ciudad de Cuenca, año 2014”.Investigacion descriptiva no 
experimental, concluye que: “El control interno en el área de almacén 
expresa la importancia de controlar los productos e insumos en ese tipo de 
empresas del rubro comercial   a través de medidas implantadas en la 
entidad y sobretodo con el compromiso de todos los que custodian esas 
áreas, mediante esta investigación se establecerá nuevas medidas 
renovadas lograr alcanzar los objetivos y el mejorar el control interno”. 
Tirado (2013) “La optimización de los controles internos de inventarios 
de Servicios y Novedades Impacto Industriales SAC de Bogotá”. 
Investigación tipo descriptiva, no experimental, concluye: “El control interno 
que se aplica en los productos que conforman los inventarios debe llevarse 
bajo la más rígida vigilancia y con un sutil orden, se derivó a diseñar un 
manual de procedimientos para regularizar la entrada y salida de materiales 
para poder simplificar y no duplicar funciones, así como evitar el riesgo de 
hacer el reposicionamiento excesivo provocando un abrumado colapso de 
funciones en los departamentos adscritos al área en estudio.”. 
Sánchez (2013) “El control operativo en el área de almacen de la 
Constructora  J & Y Trujillo – 2013”, investigación de método experimental, 




en las áreas de almacen,beneficiaria la custodia  en consecuencia el control 
de los productos, los procesos y su distribución física, a fin de optimizar las 
operaciones en dicha área de estudio beneficiando en obtener unos buenos 
resultados económicos y manteniendo el orden y funcionamiento adecuado 
del área de inventarios de la empresa. (p.110)”. 
 
Ramos y Segura (2013) “Sistema de monitoreo de las áreas de 
almacenes  y su incidencia en la Gestión de la empresa Ángeles SRL-
Chiclayo”.Concluyen que:“El beneficio de la implantación de un sistema 
adecuado de control del área de almacén favorecerá a la gestión tanto 
financiera como económica de la empresa, ya que se podrán apreciar los 
montos reales de stock de productos de la empresa; evitara generar órdenes 
de compra y realizar funciones innecesarias y poder obtener en los EEFF la 
información real de lo que realmente cuenta la empresa en sus 
instalaciones.”.  
 
Vera y Vizuete (2011) “Diseño de un control interno de inventarios para 
la empresa Steven SA de la ciudad de Ecuador “.Investigación descriptiva 
no experimental, concluye :El establecimiento de políticas y el óptimo 
conocimiento del nivel de stock en el inventario que poseen, a fin de evitar 
las excesivas e inútiles compras de materiales. Evitando que los productos 
adolezcan de problemas de distribución en sus espacios de almacén por 
problemas en cuanto al tiempo de reposición. Teniendo en cuenta que la 
buena distribución favorecería en el tiempo de espera y optimizando el 
trabajo de la mencionada área en estudio, mejorando la satisfacción en el 






1.3 Teorías Relacionados al tema  





Proceso realizado por la administración y por todo el personal de la 
entidad diseñada para generar una seguridad razonable,garantizando la 
concretividad de las metas de la empresa;además sirve como un 
instrumento de eficiencia y es el sistema más recomendado que puede 
tener una organización sin dañar las relaciones de empresas con sus 
clientes.. 
Proceso por el cual supervisa y vigila las operaciones realizadas en un 
negocio o entidad económica tanto en conjunto como en un área, de tal 
manera que se realicen las funciones como lo planeado y de existir 
desviaciones corregirlas oportunamente para el bienestar de la empresa. 
(Cepeda, 1999, p. 69) 
1.3.1.1 NIA 315. 
1.3.1.1.1 Alcance.   
Es de suma importancia,la responsabilidad del auditor para 
identificar y evaluar posibles errores significativos en los 
EEFF,mediante la comprensión de los procesos de la entidad 
y su entorno-ambiente. 
1.3.1.1.2 Objetivo. 
Procesos delineados para la ejecución y fomento de prácticas 
por aquellos a cargo del mando de las operaciones 
primordiales de la organización. 
La NIA en mención,conceptualiza al control interno como 
proceso adoptado, implementado y mantenido por aquellos a 
mando de la organización, para generar razonabilidad acerca 
de la consecución de objetivos de la entidad con respecto a la 
, la efectividad y la eficiencia confiabilidad de la información 
financiera.Respecto al criterio del auditor se determinará si el 
orden de los procesos ya sea individualmente o en conjunto, es 
de gran importancia para el proceso de auditoría. (NIA 315, 





1.3.1.2 Objetivos de control interno.  
 Prevenir en los procesos posibles fraudes de la empresa 
 Revelar robos y irregularidades realizadas por el personal por los 
empleados con dolo 
 Obtener información correcta confiable y oportuna de la parte 
administrativa, contable y financiera 
 Detectar faltas administrativas, financieras-contables 
 Impulsar la eficiencia del personal  
1.3.1.3 Principios de control interno. 
Perdomo (2004) menciona que los principios del control interno :  
“Principios de control interno : 
 Separación de funciones de operación, custodia y registro 
 Dualidad o pluralidad de personas en cada operación; es decir, en 
cada operación de la empresa  
 El trabajo de los colaboradores será en apoyo o complemento y 
no solo de revisión. 
 El registro de operaciones será exclusivo del área de 
contabilidad.” 
                    Para poder fomentar control en la gestión se debe contar con: 
La moralidad, la ética y los principios morales que rigen en la 
sociedad deben aplicarse en las funciones de la 
organización.(Cepeda,1999) 
1.3.1.4 Importancia del control interno. 
 Permite producir información administrativa y financiera 
oportuna,correcta y confiable ,como apoyo a la administración en el 
proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas de la gestión 
de cada responsable de las operaciones . La complejidad de las 
grandes compañías en su estructura organizacional hace difícil 




imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado 
ambiente de control.” (Perdomo,2004)  
1.3.1.5 Componentes del control interno. 
Estos cincos componentes direccionan el negocio y la gestión,los 
componentes son los siguientes: 
1.3.1.5.1 Ambiente de control.  
Se establece un ambiente que permita estimular y producir 
la influencia en mantener las actividades bajo control.Este 
ambiente a generar requiere de algunos elementos que se 
relacionan como: 
 Filosofía administrativa y estilo de operación es esencial 
que se observe una actitud favorable hacia los sistemas de 
información. 
 
1.3.1.5.2 Evaluación de riesgos. 
Es importante identificar y analizar cuidadosamente los 
riesgos de los procesos para tratar de controlarlos y 
manejarlos en forma especial.  
 
1.3.1.5.3 Actividades de control. 
Las labores de una organización se realizan a base de 
procedimientos y utilizando políticas y sistemas que son 
realizados por el recurso humano,por ello tiene que estar 
por lo menos dividido en cuanto a 
aprobaciones,autorización,verificación,revisión de 
indicadores,velar los recursos y bienes,segregar y 
capacitación continua al personal.  
 
1.3.1.5.4 Información y comunicación. 
 La organización tiene que utilizar y obtener información 
para la toma de decisiones en función a su capacidad 





1.3.1.5.5 Supervisión y seguimiento. 
Todo sistema de controles interno pueden ser vulnerables 
por diferentes circunstancias y pueden perder poco a poco 
su efectividad, por tal motivo la supervisión debe ser 
constante y respetando los procedimientos y disminuyendo 
el riesgo de las operaciones. 
 
La continua supervisión de un establecido control interno 
debe detectar si :  
 Las políticas,directivas,procedimientos o controles son 
interpretadas según a favor de lo que se busca y verificar si 
logran concretarse. 
 
1.3.1.6 Control Interno de inventarios. 
Es necesario administrar adecuadamente el abastecimiento de los 
productos; en pocas palabras, los pedidos y adquisidores de 
mercadería finalizaran en utilidades y generaran ingresos de dinero 
o flujos de efectivo.  
Los inventarios son considerados el activo de gran relevancia de una 
empresa y son vulnerables a través de los mayores errores y de 
administraciones dolosas afectando los stock y rentabilidad de la 
empresa. 
Los inventarios son el eje primordial para planificar, organizar y 
proyectarse y maximizar utilidades para que sean utilizados con 
criterio administrativo-económico en mejora de la empresa. Es de 
suma importancia su control ya que en ella se ve reflejada la 
mayor inversión que realiza la organización para estar presente 
en el mercado y generar la más alta utilidad. (Zevallos, 2013, p.45) 
El adecuado control en esas áreas es vital en el campo 
administrativo-contable de toda organización para el oportuno y 




la empresa, ya que es la base para proporcionar información 
exacta al momento de la toma de decisiones sobre la cantidad 
física, costos de mercadería vendida y el costo de mercadería en 
existencias. (Rabanal, 2010, p. 89). 
Su control necesita de la participación relacionada de diferentes 
áreas como ventas, logistica, contabilidad, cuyo fruto será visto en la 
posición financiera y económica de la organización. 
El conservar el inventario en un óptimo nivel disminuye el riesgo 
de deterioro, desperdicio o perdidas de las existencias, 
sobretodo elimina excesos de stock, genera el ahorro de dinero 
y favorece a la utilidad de las operaciones de la empresa 
contribuyendo a crear un clima de eficiencia (Longenecker, 
2007, p. 85). 
Hans (2010) asevera que el control interno se puede clasificar 
dependiendo el momento que se produce:  
a. Control Interno Etapa Previa. 
Medidas realizadas antes de desarrollarse en la empresa con el 
objetivo de establecer legalidad y la claridad de los objetivos 
entre los colaboradores de la empresa  
 
b. Control Interno Periódico. 
Al momento de realizar las actividades de la empresa y 
mantener ese ambiente de constante control en cada nivel de 
dirección.  
c. Control Interno Posterior. 
El reconocer las desviaciones del control interno y estimar e 
identificar las causas para luego aplicar correcciones en los 





Asimismo este proceso se tiene que ser llevado de la mano con los 
pilares de todo proceso. Asimismo Meiggs, 
Williams,Haka,Bettner(2000) afirma que   
a. Control Interno Contable. 
Son las operaciones que confirman la confiabilidad y exactitud 
de los EEFF, evaluando desde la formulación y creación de una 
operación  hasta la elaboración de EEFF de fin de periodo. 
b. Control Interno Administrativo. 
Procedimientos y planes relacionados a los procesos para 
autorizar operaciones de la gerencia, el cual se deberá obtener 
beneficios en cuanto a disminución de riesgo en operaciones.  
El control de los inventarios tiene dos piezas que se complementan 
entre sí: 
a. Control Interno organizacional.  
Las pautas para ordenar un control organizacional en el área:  
-Conocimiento del responsable de esa área de sus funciones: 
importante que se proporcione al área un manual o instrumento 
físico impreso conteniendo los procesos y políticas adoptadas 
para el control de la mercadería. 
-Ejecución de funciones: el cumplimiento de objetivos y 
funciones es una de los principales deseos de la organización. 
-Capacitación del responsable de esa área: el entrenamiento 
constante de los trabajadores del área y/ responsables del área 
debe motivar a evitar pérdidas o sobrantes inexplicables, 
manteniendo confianza en los datos emitidos del área. 
-Riesgo de ingreso de personas no autorizadas: la filtración de 
personas ajenas del área puede perjudicar el orden, la cantidad 




b. Control Interno operativo de inventarios. 
Operaciones que salvaguardan los activos en el día a día de las 
operaciones. 
-Supervisión correcta de pedidos de compra, recepción de 
materiales: fomentando un adecuado procedimiento para reducir 
confusiones o faltantes de mercadería. 
-Distribución y almacenamiento del inventario para evitar el robo, 
deterioro y descomposición 
-Autorizar las salidas de mercadería a través de documentos 
avalados con firma. 
-Realizar reportes oportunos para el debido control  
-Detección oportuna de faltantes o sobrantes de mercadería  
-Control y reporte de mercadería ociosa a fin de no perjudicar a 
los resultados económicos de la empresa.(p. 106) 
     1.3.2 Rentabilidad 
Rengifo (2002) señala “la rentabilidad es un análisis que se usa a una 
operación financiera en la que se emplean bienes, recursos, humanos, 
materiales y financieros para generar resultados” (p. 35) 
Todo ente económico para poder mantenerse en el mercado por lo 
menos tiene que ser rentable, esto se dará siempre y cuando haya una 
buena gestión de los recursos, activos y bienes de la empresa, 
mejorando día a día sus funciones  
1.3.2.1 Rendimiento sobre activos (ROA). 
Índice que mide la capacidad de la empresa para generar 









El ROA es igual a la utilidad neta entre los activos totales de la 
empresa. 
1.3.2.2 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). 
Mide la eficiencia por parte del área administrativa para obtener 





El rendimiento sobre el patrimonio se calcula mediante la división 
entre la utilidad neta sobre el patrimonio. 
 
1.3.2.3 Margen de la utilidad bruta. 
Este ratio indica la rentabilidad en relación a las ventas de la 
empresa considerando la utilidad bruta, su fórmula es:  
Margen bruto=
Ventas netas-costo de venta
Ventas netas
 
El margen de la utilidad bruta es la división entre la diferencia de 
las ventas netas y el costo de venta sobre las ventas netas . 
 
1.3.2.4 Margen de la utilidad operativa. 
Proporción de ganancia operativa por cada producto o unidad 





El margen de utilidad operativa se calcula mediante la división 
entre la utilidad operativa sobre las ventas netas. 
 
1.3.2.5 Margen de la utilidad neta.  
Porcion de beneficio obtenido por cada unidad monetaria 





El margen de la utilidad neta se calcula mediante la división entre 





1.4  Formulación del Problema 
¿De qué manera el control interno de inventarios incide en la rentabilidad de 
la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC.Trujillo-2015? 
 
1.5 Justificación  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010,pp 39-40). 
a. Conveniencia. La investigación tiene como objetivo determinar la 
incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC en el año 2015, para que la 
empresa mejore. 
b. Relevancia social. La investigación servirá principalmente para que los 
empresarios o administradores de negocios se preocupen en gestionar un 
control interno en sus inventarios para evitar contingencias en los 
márgenes de ganancia tanto financieros como económicos 
c. Implicaciones prácticas. El presente estudio de investigación 
proporcionara la ayuda a resolver un problema real y actual relacionado al 
control de los productos de almacén y poder obtener una buena 
rentabilidad y pueda ser más competitiva en el mercado. 
d. Valor teórico. Esta investigación servirá de ayuda como referencia o 
discusión para futuras investigaciones relacionadas a las variables en 
estudio o alguna de ellas, apoyando a mejorar la aplicación del estudio en 
las próximas investigaciones. Así como por ejemplo la variable control 
interno de inventarios que se obtiene en este estudio puede servir para 
estudios más amplios o futuras investigaciones. 
e. Utilidad metodológica. La investigación desarrolla un método para medir la 
variable del estudio de control interno de inventarios, obteniendo un 
modelo que se podrá utilizar a otros ambientes que necesitan estudiarse. 
Esta investigación puede servir de gran ayuda para nuevas 
investigaciones como teorías, antecedentes y brindar un amplio campo 
para este tema a estudiar.  
 




El control interno de inventarios incide positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC.Trujillo-2015 
 
1.7 Objetivos    
1.7.1 Objetivo General. 
 Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC, Trujillo-
2015.   
  
1.7.2 Objetivos Específicos. 
1. Identificar las deficiencias del control interno de los inventarios de la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC, año 2015. 
 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico 
SAC, año 2015 a través de ratios. 
 
3. Proponer  mejoras de control interno para los inventarios de la 





























2.1    Tipo de Investigación. 
El tipo de investigación es descriptivo, ya que se utilizaron los datos 
investigados fueron obtenidos de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico, año 
2015. 
El cual ha consistido en describir las variables de control interno de inventarios 
y rentabilidad, para analizar sobre como el control interno de inventarios 
inciden en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
2015. 
2.2    Diseño de investigación. 
No experimental, porque se recolectaron los datos tal cual sucedieron en la 
realidad; además no se manipularon las variables. 
De Corte Transversal, ya que el desarrollo de tesis se realizó con datos 
obtenidos en un periodo determinado. 
2.3 Variables y operacionalización de variables. 
Variable Independiente: Control interno de inventarios. 












Tabla 2.1  












Nota: Detalle de la operalizacion de las variables.  
 




























 “Los inventarios son el eje primordial para 
planificar, organizar y proyectarse y 
maximizar utilidades para que sean utilizados 
con criterio administrativo-económico en 
mejora de la empresa.        
Es de suma importancia su control ya que en 
ella se ve reflejada la mayor inversión que 
realiza la organización para estar presente en 
el mercado y generar la más alta 
utilidad”.(Zevallos,2013)  
Esta variable fue 





-Conocimiento de sus funciones 
-Cumplimiento de sus funciones 
-N° de capacitaciones del responsable 
de esa área 
-N° de sobrestock de mercadería 
-Costo de productos despachados 
superiores a la orden 
-N° de mercadería en mal estado 
-N° de equipos suficientes para la 
distribución de la mercadería 













Rengifo (2002) señala “la rentabilidad es un 
análisis que se usa a una operación financiera 
en la que se emplean bienes, recursos, 
humanos, materiales y financieros para 
generar resultados” (p. 35) 
Esta variable se 
evalúo a través 
de análisis 
documentario 
Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
Razón 
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
Margen de la utilidad bruta 
Margen de la utilidad operativa 




2.4   Población y muestra 
2.4.1 Población: 
La empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC 
2.4.2 Muestra: 
Área de almacén la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC.Año 2015 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el desarrollo de la tesis se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Tabla 2.2  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos                Descripción 
Entrevista Guía de 
Entrevista 
En el proceso de recolección de datos 
efectuaremos una entrevista a la 
administradora y al jefe de almacén de la 







Para obtener datos de la documentación 
presentada y analizarla.  
      Nota: Detalle de las técnicas e instrumento de recolección de datos 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Criterio de jueces: Para la validación del instrumento, entrevista, se utilizó en 
primer lugar el criterio de tres jueces especialistas en la temática, un 
metodólogo y un profesor de área. 
Metodólogo: Araujo Calderón, Wilder 









2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis Descriptivo 
La investigación utiliza el método de análisis tipo descriptivo, ya que se 
analizará las variables de control interno de almacén y la rentabilidad utilizando 
una laptop y el programa de Excel para obtener resultados y mostrarlos a través 
de gráficos para su mejor comprensión de los datos obtenidos. 
El análisis de la documentación será a través de razones se mostrarán a través 
de tablas para su mejor entendimiento de la investigación.   
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizará manteniendo el compromiso ético, a la 
vez se salvaguardará las identidades de la administradora y jefe de almacén de 
la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC. 
Los datos recogidos de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC no han 
sido vulnerados en ninguna forma debido a que se buscó recopilar la 
información fidedigna, por lo que esta investigación cumple con los 

















 III. Resultados 
3.1 Generalidades de la empresa 
3.1.1 Datos generales   
La empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC con RUC 20440379801 
ubicada en Jr. Ayacucho N° 513-Of 206-207 en el Centro Cívico- Trujillo, 
es una distribuidora autorizada de productos de Instituto Pacifico conocidos 
como Actualidad Empresarial, Actualidad Gubernamental, Actualidad Penal 
y Actualidad Civil, para actualización a profesionales tanto del sector 
privado como público en general desde el año 2001. Actualmente cuenta 
con más de 1500 suscriptores en la provincia de Trujillo. Utiliza un sistema 
llamado Progress que maneja una gran gama de módulos como cuentas 
por cobrar,suscripciones,caja,ventas y almacén. 
 
3.1.2 Principales proveedores 
• Instituto Pacifico SAC,es el único proveedor de mercaderías.Sus 
operaciones están exonerados al IGV de acuerdo a la Ley  Nº 28086. 
3.1.3 Descripción de los movimientos de almacén 
Los movimientos de almacén se registran en el sistema Progress y asigna 
un código de operación 
a. Salidas de productos (Ver anexo 01) 
   -Salida por muestra (color rojo) 
El ejecutivo de ventas solicita al jefe de almacén un producto para ofrecer 
a un cliente no especificado o que aún no paga la cuota inicial y se le 
carga del ejecutivo de ventas hasta que el cliente cancele el importe de 
la cuota inicial de la suscripción. 
  
Ejemplo : Operación Nº : 13-12596 




Cliente : Varios (posible colocación en Estudio Contable Alza & 
Asociados SCRL”)  
Cargado al almacén virtual del vendedor : José Luis Niño 
Gonzales  
 
   -Salida por entrega directa (color verde)  
El personal de ventas y/o gestores de cobranzas solicitan al jefe de 
almacén productos para entregar a los clientes que por lo menos ya 
pagaron la cuota inicial y las siguientes cuotas de la suscripción. En esta 
salida de productos ,no se carga a cuenta de ningún personal de la 
empresa,sino a su cuenta del cliente. Para realizar esta salida es 
necesario presentar la cartilla de control de entrega de productos del 
cliente y colocar en ella el número de operación que asigna el sistema, 
caso contrario, no se entrega productos. 
Ejemplo : Operación Nº : 13-12598 
Productos : Agenda empresarial 2016  
Cliente : Restaurant Don Isaac S.A  
 
Tanto salida por muestra como entrega directa se imprime nota 
de salida de almacén, una copia se queda con el jefe de almacén 
y la otra se le da al ejecutivo de ventas o personal que entrega el 
producto. 
-Salida por reparto (color morado) 
Operaciones que se realiza mensual y quincenalmente, debido que a al 
contrato realizado de la suscripción se entrega los productos en esos 
lapsos de tiempo. Operación realizada a clientes que ya pagaron cuotas 
de la suscripción y que fueron entregados por el personal de reparto al 
domicilio de entrega del cliente. Los productos se cargan a cuenta del 




los clientes han recibido los productos y firmaron esa recepción en la 
cartilla asignada según suscripción (Actualidad Empresarial, Actualidad 
Gubernamental, Actualidad Penal y Actualidad Civil) 
Ejemplo : Operación Nº : 13-12598 
Productos : Agenda empresarial 2016  
Cliente : Restaurant Don Isaac S.A  
 
b. Ingreso de productos (Ver anexo 02) 
-Ingreso de productos:  
Productos ingresados por Instituto Pacifico SAC para venta, se 
ingresa en referencia a las guías de remisión y el número de envió. 
-Ingreso por devolución de muestra  
Operación realizada cuando los productos solicitados con anterioridad 
como muestra a cuenta del ejecutivo de ventas son devueltos, con 
estos procesos son automáticamente sacados de su cuenta corriente. 








3.2 Control interno de los inventarios de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC, año 2015 
Tabla 3.1 
Entrevista de control interno realizada a la administradora versus el análisis documental 
Ítems Respuesta Comentario Evidencia 
¿Desde cuándo 
comenzó a laborar en la 
empresa? 




¿Cuando comenzó a 
laborar en la empresa se 
le entrego el inventario 
conforme? 
 “…recibí el inventario conforme a ese 
entonces lo que decía sus cartones de salida de 
productos por código…”  
Se revisó tales cartones de productos, eran cartones 
tamaño A4 que estaban el detalle de productos por 
código, tales cartones están ordenados numéricamente 
y los poseía en ese entonces la administradora, pero a 
partir de Noviembre  2014 se implementó el sistema y se 




¿El área de inventarios 
cuenta con un manual 
de funciones? 
“…: Específicamente el área de almacén tiene una 
directiva de dos hojas que indica como es el 
proceso de pedido de productos, pero las demás 
funciones se las dice en forma verbal…” 
Se verifico directiva N° 003-2013, que solo tiene dos 
puntos en el que indica que el inventario se debe realizar 
de manera diaria al inicio o al final del día. Se observó 
que el que la administradora no tiene más directivas 
acerca de esta área y todas las funciones 
encomendadas son de manera verbal.  
Análisis 
documental 
(Anexo 6)   
¿Tienen conocimiento 
de tales directivas? 
“…sí,el jefe de almacén y los demás 
colaboradores tiene conocimiento de la directiva, 
se les dio una copia y firmaron recepción de la 
información de tal directiva en un papel…” 
Se verifico que los colaboradores tienen conocimiento y 
firmaron la recepción de la copia de la directiva 
Análisis 
Documental 
(Anexo 7 ) 
¿El área de almacén 
cuenta con un 
programa? 
“…si cuenta con un programa, se llama 
Progrees,es un programa personalizado y 
adecuado al rubro del negocio...” 
Se verifico el sistema, el módulo de inventarios cuenta 
con diversos tipos de movimientos como (salidas, 





¿Se han realizado 
capacitaciones al área? 
“…lamentablemente no, tratamos de reforzar el 
área de ventas para generar más suscripciones y 
que los clientes se fidelicen con nosotros y 
dejamos de lado capacitar a las demás áreas que 
también lo necesitan para mejorar su eficiencia …” 
Solo se ha realizado capacitaciones al área de ventas y 







¿Quiénes son los 
autorizados en ingresar 
al almacén? 
“…el jefe de almacén y yo somos los autorizados, 
sin embargo, cuando no está, yo ingreso y saco 
productos pero al día siguiente los trato de 
reportar para que sea descargado en el sistema 
…” 
Se pudo observar que los vendedores acuerdan 
fortuitamente citas con sus clientes y para captarlos 
tienen que llevar productos, lo cual al no ver al jefe de 
almacén solicitan a la administradora y ella los saca del 
almacén, pero se vio que al día siguiente no se realiza la 




¿Existe errores o 
problemas acerca de 
ingresar la información 
de mercaderías al 
sistema? 
“…si, muchos errores, por ese motivo el único 
encargado de hacer el ingreso de productos es el 
jefe de almacén, ya que varias veces por falta de 
comunicación, primero lo ingresaba yo al sistema 
y me olvidaba de colocar el código de ingreso al 
Sistema en la guía de remisión y el jefe de 
almacén lo volvía a ingresar y cuando 
visualizábamos en el sistema había doble ingreso 
y por lo tanto muchos productos en el sistema con 
la misma guía de remisión …” 
Se verifico que hubo varios errores, según lo comentado 
es por falta de comunicación al no ver el sello de 
recepción que el apuro no lo colocaban. Se verifico que 
hubo errores en ingresar productos por problemas de 




(Anexo 5 ) 
¿El inventario físico 
concuerda con el 
reporte del sistema? 
“…algunas veces si, otras veces no, pero se está 
tratando de regularizar ese inconveniente …” 
Se verifico que hay productos que faltan descargar del 
sistema, en el caso verificado se puede apreciar la 
diferencia de s/ S/.28,191.64 soles,lo cual para el 
sistema todavía tiene su almacén pero en el inventario 
físico no hay porque ya fueron entregados tales 




Nota: En la tabla 3.1, se muestran las preguntas realizada a la Administradora sobre el control interno del área de almacén de la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC ,las respuestas que ella brindo, cada una de ellas están debidamente evidenciadas 









Entrevista realizada al jefe de almacén versus el análisis documental 
 
Ítems Respuesta Observación Evidencia 
¿Desde cuándo 
empezó a laborar en 
el área de almacén? 





¿El área de 
inventarios cuenta 
con un MOF? 
“…desde que comenzó a trabajar en la empresa, nunca me han 
mencionado que existe un manual de funciones, lo que sé es 
que hay una directiva de dos hojas” 
Se verifico directiva N° 003-2013, que solo tiene dos 
puntos en el que indica que el inventario se debe 




¿Se utiliza formatos 
donde indique las 
entradas y salidas de 
las mercaderías?  
“…si, se utilizan formatos generados por el Sistema Progrees,en 
el cual una vez grabados, se mandan a imprimir y salen dos 
copias, una copia para el que solicito el pedido de productos y la 
otra copia para el jefe de almacenabas copias debidamente 
firmadas y archivadas en un file…” 
Se tienen ordenados cronológicamente las notas de 




(Anexo 2 ) 
¿Ha recibido alguna 
capacitación sobre 
su área? 
“…no, solo hay capacitaciones para el área de ventas …” Las capacitaciones deberían brindarse para todas las 
áreas de la empresa con el fin de mejorar su 
eficiencia y realizar un correcto trabajo. 
Análisis 
Documental 
¿Quiénes son los 
autorizados en 
ingresar al almacén? 
“…la administradora y yo, somos los únicos en ingresar al 
almacenasen embargo mi horario de trabajo culmina a las 7 pm, 
a esa hora me retiro, y varias veces al día siguiente, me 
comunican que luego de las 7 pm entraron a sacar productos, 
con la autorización de la administradora, sin embargo, ella no los 
controla, y solo les dice que confía en ellos para que al día 
siguiente regularicen la salida de esos productos …” 
Se verifico que no se regulariza la descarga de 
productos oportunamente, porque la administradora 
no apunta en ningún lado a que cliente o a quien le 
está entregando los productos. 
 
Observación 
Existe errores o 





“…si existen problemas de mal ingreso de productos al Sistema, 
se colocaba productos de más, o se duplicaba los ingresos de 
productos al sistema, pensando que no había sido ingresada tal 
guía de remisión y también por simplemente por presionar mal 
un numero se modificaba los códigos de productos, en fin, se 
trató de resarcir el mal trabajo, pero ese es uno de los dolores 
de cabeza de la empresa …” 
 
(Se corroboro que hubo doble ingreso del mismo 
producto con la misma guía, caso que no debería ser 
siempre y cuando se coloque el respectivo sello o 
solo ser uno el encargado. 
Análisis 
Documental 
(Anexo 5 y 
8) 
¿El inventario físico 
concuerda con el 
reporte del sistema? 
“…desde que estoy en la empresa, encontré que lo que 
mostraba el Sistema con el stock en físico no coincidían, debido 
a que posiblemente se olvidaron de realizar la salida o no hubo 
un manejo de inventarios adecuado…” 
Se verifico que hay productos que faltan descargar 
del sistema, en el caso verificado se puede apreciar 
la diferencia de s/ 28,191.64 soles, lo cual para el 








inventario físico no hay porque ya fueron entregados 
tales productos a los clientes 
Al momento de 
recepción ¿Se coteja 
el ingreso de 
mercadería con la 
guía de remisión? 
“…algunas veces se coteja, ya que todas las veces que viene 
mercadería nueva a la empresa, coincide con la fecha en la que 
se tiene que enviar productos a reparto para los suscriptores ( 
AE,AG,AC y AP). 
Se verifico que existen guías de remisión que no 
tienen la firma de estar conforme el ingreso de 
productos, el jefe de almacén aduce que es porque 
no está seguro si esa fue la cantidad de productos 
ingresados porque rápido salieron a reparto. 
Análisis 
documental 
Cómo se controla la 
entrega de productos 
a los clientes? 
“…se le controla asignándole a cada suscriptor una cartilla 
tamaño A4, indicando el paquete de suscripción afiliada, en el 
cual tiene el debido espacio para colocar la firma y fecha de 
recepción, en la parte inferior de ese recuadro ,se coloca el 
código de salida de producto del sistema.  
Se verifico tales cartillas, en el cual, el código con 
color verde indica que se le entrego en oficina o por 
el mismo vendedor, el color morado indica que se le 
entrego mediante reparto y el color rojo significa que 





En el despacho, 
¿Existencia de 
productos 
entregados de más o 
productos que faltan 
entregar?  
“…es cierto,a nuestros suscriptores les ofrecemos paquetes 
anuales comprendido entre libros y revistas,todo esas entregas 
de produtos se controla con una cartilla tamaño A4 en el cual 
estan especificados los productos a recibir,el problema se 
genera cuando el vendedor no le hace firmar en la cartilla al 
cliente y el area de reparto al no ver la firma en la cartilla lo 
vuelve a entregar al cliente con el fin de cumplir con el contrato 
de la suscripcion,Se emitio un informe sobre tal problema..” 
Se verifico que hubo entrega de productos que ya 
tenían los clientes,el área de reparto tuvo que 






¿Existe deterioro de 
mercadería por mal 
almacenaje? 
“…si existe,la mercaderia que se trabaja es fragil,y aunque uno 
no lo quiera,el maltratar las puntas de los libros o revistas 
provoca que no pueda darselo al cliente,ya que nuestros clientes 
adquieren los paquetes de suscripción para crear su biblioteca 
propia y tienen que llevarlos en buen estado…” 
Se verifico que hay varios productos que adolecen de 
quiñaduras en las puntas o mal embalaje,y mal 
almacenados  
Observación 
¿Cuantas veces se 
toma inventario 
físico en el área? 
“…Se realiza inventario físico una vez por mes “ Se verifico la toma de inventario mensual y la entrega 







“…la mayoría de productos se encuentran codificados,con el fin 
de ubicarlos rapidamente,pero siempre hay algunos que no se 
lograron codificar y esos tienden a confundirse con otros al 
momento de que realizan el inventario mensual por los 
ejecutivos de ventas...” 
Se verifico que no tienen código los productos, no 
están ordenados por paquetes y carecen de un 
croquis el área de almacén. 
Observación 
Nota: En la tabla 3.2 entrevista realizada al jefe de almacén sobre el control interno del área de almacén de la empresa Asesoría 




Tabla 3.2.1  
Resumen de las deficiencias encontradas en el área de almacén según las 




Nota: en la tabla 3.2.1 se muestra el resumen de las deficiencias presentadas en 
la empresa y que por medio del control interno se pudo determinar. 
 
Resumen de las Deficiencias de la Empresa 
La empresa no cuenta con un MOF en ninguna de sus áreas, pero si con una directiva Nº 003-
2013 que solo tiene dos puntos en el que indica que el inventario se debe realizar de manera 
diaria al inicio o al final del día (Ver anexo 3) lo cual no se realiza continuamente, hecho por el 
cual es calificado como incumplimiento a tal directiva. Se observó que la administradora no tiene 
más directivas acerca de esta área y todas las funciones encomendadas son de manera verbal 
generando que todas sus operaciones encomendadas no las pueda cumplir por razones de olvido 
o porque no tomo atención. Además, se verifico que los colaboradores tienen conocimiento y 
firmaron la recepción de la copia de la directiva (Ver anexo 4). Analizando que no tiene MOF y no 
cumplen la directiva N° 003-2013,no controlan oportunamente los productos para reconocer 
errores de movimientos de productos, hurtos o entrega incorrecta a los clientes o a algún personal 
de la empresa. 
El área de almacén carece de capacitaciones para mejorar su eficiencia, hecho que incumple el 
principio de control interno de entrenarse cuidadosamente el personal, por el cual un buen 
entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son más 
activos. Genera deficiencias en los registros y operaciones. Debido a la falta de presupuesto para 
capacitar al personal actual para una mejor eficiencia en el trabajo. Además, el jefe de almacén 
no es capacitado en su totalidad en cuanto a los paquetes de suscripción de sus cuatro revistas, 
y esto se puede apreciar a través del informe realizado por la administración, indicando lo 
siguiente: 
Las áreas carecen de supervisión constante en las tareas ejecutadas como mantener el stock de 
la mercadería de acuerdo con el inventario físico en las instalaciones de la empresa. 
Falta de coordinación y comunicación en las áreas en la empresa, el cual a llevado a que no se 





Relación de suscriptores con entrega incorrecta de productos  
Suscriptor  
Pioner  




Impuesto a la 
renta  
IGV Contable  Laboral  
Restaurant Don Isaac S.A Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Universidad Privada Antenor Orrego S.A Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Saenz Paredes,Flor Maria  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Paredes Barreto,Alberto  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Clinica Sanchez Ferrer  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Clinica del riñon Santa Lucia S.A. Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Grupo Resedisa S.A. Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Consultoria Empresarial Alza & Asociados  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Ramos Constructores S.A.C Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Consultoria B & J SAC Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  Entregado  S/.     364.00 
Costo de productos entregados incorrectamente S/.3,640.00 
 
Nota: Todos los clientes de esta lista han realizado el contrato de suscripción por RENOVACION Actualidad Empresarial-
2015,lo que indica que deberían haber recibido sólo 3 pioner,y no deberían haber recibido el pioner contable y el pioner laboral, 
teniendo en cuenta que el costo de cada pioner es de s/. 182.00 y su precio de venta es de S/. 218.40 soles.Se detalló la posible 
pérdida de 20 pioner y en importes monetarios de  S/. 3,640 soles que la empresa hubiese sufrido,por no capacitar 








Conciliaciones mensuales del inventario del sistema Progress y el inventario físico expresado en unidades monetarias  
Mes  Según Sistema Progress    Según Inventario fisico    Diferencia   Comentario 
Saldo 2014  S/.                    2,992,319.00   S/.                    2,991,116.00   S/.       1,203.00  Se pudo verificar que existe 
ineficiencia en comparar el 
stock físico con el stock del 
sistema, debido a que por la 
gran cantidad de productos y 
amplia gama de códigos no 
logran cuadrar lo mostrado en 
el stock del sistema con el 
stock físico. ya que al realizarse 
las conciliaciones entre los 
inventarios físicos y el stock del 
sistema se encontraron 
inconsistencias 
Enero   S/.                    1,152,896.00   S/.                    1,141,696.00   S/.     11,200.00  
Febrero  S/.                    1,095,251.20   S/.                    1,084,611.20   S/.     10,640.00  
Marzo  S/.                    1,150,013.76   S/.                    1,138,841.76   S/.     11,172.00  
Abril  S/.                    1,207,514.45   S/.                    1,195,783.85   S/.     11,730.60  
Mayo  S/.                    1,267,890.17   S/.                    1,255,573.04   S/.     12,317.13  
Junio  S/.                    1,356,642.48   S/.                    1,343,463.15   S/.     13,179.33  
Julio  S/.                    1,451,607.46   S/.                    1,437,505.57   S/.     14,101.88  
Agosto  S/.                    1,553,219.98   S/.                    1,538,130.96   S/.     15,089.01  
Setiembre  S/.                    1,661,945.38   S/.                    1,645,800.13   S/.     16,145.24  
Octubre  S/.                    1,861,378.82   S/.                    1,843,296.15   S/.     18,082.67  
Noviembre  S/.                    2,084,744.28   S/.                    2,064,491.69   S/.     20,252.60  
Diciembre  S/.                    3,910,103.00   S/.                    3,881,911.36   S/.     28,191.64  
 
Nota: La tabla  3.4,detalla que hay un inoportuno control de los stock de productos, lo cual dificulta la cantidad exacta de 
productos que deben haber en el inventario y sobretodo afecta en solicitar los requerimientos de  compra de productos y no un 




 Se verifico la existencia de   mercadería deteriorada, fallada y en mal 
estado, según el inventario al 31 de Diciembre del 2015 se pudo obtener 
un total de  s/. 7,554.30 soles, así como lo detalla la siguiente tabla: 
Tabla 3.5 
 Costo de productos en mal estado conservados en el almacén 
 
Nota : La tabla 3.5,se valorizo los productos en mal estado,quiñados y fallados en 
S/. 7,554.30  solesperjudicando la rentabilidad de la empresa lo cual genera una 
pérdida  de productos debido a  su falta de cuidado de tales 
productos,causado por la mala distribución física de  productos,la inadecuada 
infraestructura del almacén que  la mayoría de mercadería son libros,se tienen 
que conservar en buen estado. 
 Se verifico que existe una falta de coordinación y comunicación en las áreas 
de la empresa, el cual a llevado a que no se registren las ventas realizadas 
a uno de sus principales clientes,ya que como de por medio tiene un 
convenio con este cliente que el Colegio de Contadores,el cual 
CONTEO  COSTO TOTAL (S/.)
1 000168 ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL: SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, GESTIÓN DE ALMACENES Y CONTROL PATRIMONIAL  DE BIENES ESTATALES.2 75.00    150.00 MAL EST DO 
2 001183 ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTO EN EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENCIAL5 62.00     310.00 MAL ESTADO 
3 000173 APLICACION PRACTICA DE LAS NIIF,NIC,CINIFF,SIC ANALISIS Y COMENTARIO2 49.00     98.00 MAL ESTADO 
4 000174 APLICACIÓN PRACTICA DE PRECIOS  DE TRANSFERENCIA 9 98.00     882.00 MAL ESTADO 
5 000976 MANUAL DE DETRACCIONES, RETENCIONES Y PERCEPCIONES2 110.00   220.00 MAL ESTADO 
6 000228 MANUAL DE INFRACCIONES  Y SANCIONES TRIBUTARIAS 20125 125.00   625.00 MAL ESTADO 
7 000964 MANUAL DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS3 123.00   369.00 MAL ESTADO 
8 001007 MANUAL DE LOS REGIMENES LABORALES ESPECIALES 3 47.00     141.00 MAL ESTADO 
9 000734 MANUAL DEL CODIGO TRIBUTARIO Y DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA6 92.00     552.00 MAL ESTADO 
10 000240 MANUAL DEL SNIP PARA PIP MENORES 1 56.00     56.00 MAL ESTADO 
11 000996 REGIMEN JURIDICO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO1 98.00     98.00 MAL ESTADO 
12 000812 REGIMEN LEGAL APLICABLE A LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS1 98.00     98.00 MAL ESTADO 
13 001185 REVISTA EDICION DE AGOSTO 2014 - ACTUALIDAD CIVIL 3 15.00     45.00 MAL ESTADO 
14 001184 REVISTA EDICION DE JULIO 2014 - ACTUALIDAD CIVIL 3 15.00     45.00 MAL ESTADO 
15 001145 REVISTA EDICION DE JULIO 2014 - ACTUALIDAD PENAL 8 15.00     120.00 MAL ESTADO 
16 000794 SADA - SISTEMA ANTICIPADO DE DESPACHO ADUANERO 7 28.00     196.00 MAL ESTADO 
17 001141 TEORIA GENERAL DE LA OBLIGACIONES TOMO I Y II 8 96.00     768.00 MAL ESTADO 
18 000272 TEORIA GENERAL DEL CONTRATO TOMO I Y II 1 100.00   100.00 MAL ESTADO 
19 000279 TRATADO DE DERECHO PROCESAL  TRIBUTARIO I - II 4 120.00   480.00 MAL ESTADO 
20 000757 TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL VOLUMEN I Y II 4 110.00   440.00 MAL ESTADO 
21 000280 TRATADO DE LA NUEVA LEGISLACION LABORAL 3 125.00   375.00 MAL ESTADO 
22 001026 TRATADO DEL IGV REGIMENES GENERAL  Y  ESPECIALES DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA1 100.00   100.00 MAL ESTADO 
23 000983 SOL. COMO AFRONTAR UNA FISCALIZACION LABORAL 7 5.30       37.10 MAL ESTADO 
24 000981 SOL. DETERMINACION BASE PRESUNTA 5 5.30       26.50 MAL ESTADO 
25 000986 SOL. GUIA PRACTICA DE EXPORTACION 9 5.30       47.70 MAL ESTADO 
26 000755 MANUAL PRACTICO DEL SIAF 1 100.00   100.00 MAL ESTADO 
27 000994 MANUAL DE AUDITORIA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 3 89.00     267.00 MAL ESTADO 
28 000797 SOL. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4 98.00     392.00 MAL ESTADO 
29 001299 CIERRE CONTABLE Y TRIBUTARIO 2014 8 52.00     416.00 MAL ESTADO 





realiza diplomados,eventos y conversatorios efectua compras a la empresa deproductos,lo cual se realiza de forma manual 
el comprobante,asi como lo indica la siguiente tabla :  
Tabla 3.6 








Detalle     
Factura 003-
19386 
15/08/2015 CCPLL 22.680,00 
289 manuales de tratado de igv ( autor mario alva matteucci) 
Factura 003-
19389 
27/08/2015 CCPLL 23.974,40 
288 analisis de costos y presupuesto en el planeamiento estrategico gerencial 
Factura 003-
19399 
28/09/2015 CCPLL 25.752,00 
232 arbitraje ad hoc en las contrataciones del estado 
Factura 003-
19407 
19/10/2015 CCPLL 27.840,00 
290 aplicación práctica de activos y pasivos tributario diferidos 
Factura 003-
19411 
30/10/2015 CCPLL 34.911,60 
282 aplicación practica de las niif,nic,ciniff,sic analisis y comentario 
Factura 003-
19425 
10/11/2015 CCPLL 31.610,00 
290 aplicación practica de precios de transferencia  
Factura 003-
19426 
21/11/2015 CCPLL 25.005,16 
198 teoría general de la obligaciones tomo i y ii  
Factura 003-
19427 
02/12/2015 CCPLL 18.867,54 
213 teoria general del contrato tomo i y ii  
Factura 003-
19428 
13/12/2015 CCPLL 32.186,80 
268todo Sobre Existencias   
Factura 003-
19429 
24/12/2015 CCPLL 41.039,50 389todo Sobre La Nic 12 Y Sus Implicaciones Tributarias En El Ir Diferencias 
Temporales Y Permanentes 
Factura 003-
19430 
26/12/2016 CCPLL 36.668,00 
356 el funcionario publico en el procedimiento administrativo sancionador 
   320.535,00      
Nota : En la tabla 3.6,se detalla las facturas y la cantidad de productos no registrados en el área de almacen y con falta de 




3.3 Análisis de la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC 
Tabla 3.7 
Análisis del estado de situación financiera años 2015 y 2014 
 
Nota: En la table 3.7, se aprecia que la empresa en el año 2014 obtuvo una utilidad de S/. 
684,993 soles con un porcentaje de 9.15%, pero para el año 2015 la empresa aumento su 
utilidad a S/. 956,956 soles con un porcentaje de 9.74% lo que nos muestra que la empresa 
está haciendo una buena gestión de sus recursos. 
2015 2014 2015 2014 Variacion %
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE % %
Efectivo y equivalente de efectivo 1,505,399  1,086,259  11.1% 14.5% 419,140     38.6%
Cuentas por cobrar comerciales-terceros 1,815,008  1,054,072  18.5% 14.1% 760,936     72.2%
Cuentas por cobrar diversas terceros 542,963     576,935     5.5% 7.7% -33,972      -5.9%
Servicios y otros contratados por anticipado 138,134     140,633     1.4% 1.9% -2,499        -1.8%
Mercaderias 3,910,103  2,992,319  39.8% 40.0% 917,784     30.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,911,606  5,850,217  80.5% 78.2% 2,061,389  35.2%
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmuebles,maquinarias y equipo 2,901,155  2,396,800  29.5% 32.0% 504,355     21.0%
Depreciacion acumulada,amort. -990,176    -762,588    -10.1% -10.2% -227,588    29.8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,910,979  1,634,212  19.5% 21.8% 276,767     16.9%
TOTAL ACTIVO 9,822,585  7,484,429  100.0% 100.0% 2,338,156  31.2%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 
Tributos,contrap. y aport al sistema de p. 391,131     256,670     4.0% 3.4% 134,461     52.4%
Cuentas por pagar comerciales-terceros 2,949,983  1,044,601  10.6% 39.4% 1,905,382  64.6%
Cuentas por pagar comerciales-diversas 874,896     1,315,476  8.9% 17.6% -440,580    -33.5%
Obligaciones financieras 996,020     965,000     10.1% 12.9% 31,020       3.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,212,031  3,581,747  53.1% 47.9% 1,630,284  45.5%
PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones financieras 1,626,282  1,326,282  16.6% 17.7% 300,000     22.6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,626,282  1,326,282  16.6% 17.7% 300,000     22.6%
TOTAL PASIVO   6,838,313  4,908,029  69.6% 65.6% 1,930,284  39.3%
PATRIMONIO 
Capital 837,415     837,415     8.5% 11.2% -            0.0%
Reservas 690,689     670,431     7.0% 9.0% 20,258       3.0%
Resultados acumulados 499,213     383,562     5.1% 5.1% 115,651     30.2%
Resultados del ejercicio 956,956     684,993     9.7% 9.2% 271,963     39.7%
TOTAL PATRIMONIO 2,984,273  2,576,401  30.4% 34.4% 407,872     15.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,822,585  7,484,429  100.00% 100.00% 2,338,156  31.2%
Analisis Horizontal Analisis Vertical 
ASESORÍA Y EVENTOS PACIFICO SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 






Análisis vertical y horizontal del estado de resultados años 2014 y 2015 
 
Nota:  En la tabla 3.8, se observa que Asesoría y Eventos Pacifico SAC, sus ventas 
incrementaron para el año 2015 a S/. 2,687,048 soles en consideración al 2014 de 
S/ 1,989,374 soles, registrando un incremento de S/ 697,674 soles; además los 
gastos administrativos y de ventas aumentaron en un 28.03 % y 23.20 % 
respectivamente en relación al año 2014.La utilidad neta del ejercicio tuvo un 
aumento de S/. 271,193 soles en consideración al año 2014 que fue de     
S/.684,993 soles.  .
Analisis Horizontal 
2,015        2,014        2,015       2,014       Variacion %
Ventas 2,687,048  1,989,374  100.0% 100.0% 697,674     35.1%
Costo de ventas 1,131,308  849,330     42.1% 42.7% 281,978     33.2%
Utilidad Bruta 1,555,740  1,140,044  57.9% 57.3% 415,696     36.5%
-            
Gastos Administrativos 92,179       71,998       3.4% 3.6% 20,181       28.0%
Gastos de ventas 114,571     92,995       4.3% 4.7% 21,576       23.2%
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,348,990  975,051     50.2% 49.0% 373,939     38.4%
-            
Gastos financieros 8,361        7,650        0.3% 0.4% 711           9.3%
Otros igresos financieros 2,009        2,110        0.1% 0.1% -101          -4.8%
Otros ingresos 10,635       9,050        0.4% 0.5% 1,585         17.5%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 1,353,273  978,561     50.4% 49.2% 374,712     38.3%
Impuesto a la Renta ( 30 %) 396,317     293,568     14.7% 14.8% 102,749     35.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO 956,956     684,993     35.6% 25.5% 271,963     39.7%
Analisis Vertical 
 ESTADO DE RESULTADOS 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014-2015 





Análisis de la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC por medio de ratios financieros 2014-2015.  
 
Ratios 2015 2014 Comentarios 
Margen de la 
utilidad bruta 
57.90% 57.31% 
Los ingresos obtenidos de las ventas, fue en un 57.31% para el 2014 y de 57.90% 
para el año 2015, para hacer frente a los gastos de operación, es decir, los gastos 
administrativos y de ventas. 
Margen de la 
utilidad operativa 
50.20% 49.01% 
Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas, fue en un 49.01% para el 2014 
y de 50.20% para el año 2015, para hacer frente a los gastos financieros, es decir, 
los intereses financieros. 
Margen de la 
utilidad neta 
35.61% 34.43% 
Este ratio indica que en el año 2015 por cada S/ 1.00 de venta se obtuvo una utilidad 
del 35.61 % , teniendo en cuenta que aumentó considerablemente sus ventas, 
mientras que para el año 2014 se obtenía una utilidad neta del 34.43 % de las 
ventas.  
Rentabilidad 
sobre los activos 
9.74% 9.15% 
Cuanto más alto sea el ratio, más rentables son los activos, por lo tanto el año 2015 
fue más rentable en comparación del año 2014, ya que sus activos fueron muy 




32.07% 26.59% Este ratio muestra que para el año 2014 fue de 26.59 7% y para el año 2015 
aumentó a 32.07 % en la rentabilidad de la inversión de los socios. 
Nota: En los ratios de rentabilidad se encuentra que para el año 2015 la rentabilidad neta nos indica que por que por cada sol 
invertido generamos 35.61% de utilidad, lo que es favorable para la empresa para que siga manteniéndose en este mercado 
competitivo,en el rendimiento sobre la inversión que por cada sol que invertimos nos genera un rendimiento de 9.74% y por 





3.4 Determinación de la incidencia del control interno de inventarios en la 
Rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC 2015 
Tabla 3.10 
Incidencia del control interno de Inventarios en la Rentabilidad de la empresa 
Asesoría y Eventos Pacifico SAC 2015 
 
Asesoría y Eventos Pacifico SAC  
Sin Control Interno de inventarios la 
empresa, presenta una rentabilidad de S/. 
956,956.  
Con Control Interno de inventarios la 
empresa mejora su rentabilidad en S/. 
1,117,625 
No cuentan con un MOF establecido por 
escrito y aprobado por gerencia. 
Incorporar un MOF, y inscribirlo en el 
ministerio de trabajo. 
Incumplimiento de la directiva 003-2013 sobre 
la toma de Inventario físico diario 
Cumplimiento de la directiva 003-2013 sobre 
la toma de Inventario físico diario para 
detectar hurtos o ineficiencia en las funciones 
Inexistencia de capacitación sobre funciones 
del área y sobre los paquetes de suscripción 
evitar la pérdida de 3,640.00 soles en 
productos entregados incorrectamente 
Eficiencia de funciones gracias a la 
capacitación sobre temas del área y sobre los 
paquetes de suscripción de todas las revistas, 
ahorrar gastos de recojo de productos y un 
importe de S/. 3,640 soles en productos. 
Ineficiencia en comparar el stock físico con el 
stock del sistema, con una diferencia de s/. 
28,191.64 soles. 
El stock del Sistema debe ser igual al stock 
físico, descargándose oportunamente los 
productos del Sistema y no valorizar el total de 
la mercadería en un monto equivocado.  
Existencia de productos fallados o en mal 
estado, incurriendo en un costo de 
almacenaje, espacio y en su falta de rotación 
por un importe de S/. 7,554.30 soles 
Devolver  toda esa mercadería al proveedor, 
lo cual beneficiaria ya que disminuiría las 
cuentas por pagar en un s/. 7554.30 soles. 
Falta de coordinación del área de ventas con 
almacén, para la facturación y salida de 
mercadería ocasionando a la empresa no 
registrar una venta de S/. 320,535, no incluido 
IGV. 
Mejor coordinación y supervisión entre las 
áreas, respetando las funciones 
independientes de cada una, para mejorar la 
gestión de la empresa y mostrar datos reales 
en los estado financieros. 
 
Nota: En la tabla 3.10, se especifica la situación de la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SA.C sin aplicación del control interno de inventarios y con la aplicación 







Estado de Situación Financiera de la empresa con Control interno y sin control 




Nota: En la tabla 3.11 se muestra el estado de situación financiera del año histórico 
2015 y del año 215 aplicando el control interno,lo cual nos indica que si la entrega 
incorrecta de productos ( ver tabla 3.3) hubiese sido una venta hubiese aumentado 
el equivalente de efectivo en S/. 4,100 soles,dimuye el rubro de mercaderías por 
S/. 3,640 soles ; además según la tabla 3.4 que es la conciliación de faltantes,en 
realidad fueron entregados ,sin embargo aun no fueron descargados del sistema 
2015 CI 2015 2015 CI 2015 Variacion %
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE % %
Efectivo y equivalente de efectivo 1,858,226       1,505,399  19% 15% 352,827    23.4%
Cuentas por cobrar comerciales-terceros 1,815,008       1,815,008  18% 18% -           0.0%
Cuentas por cobrar diversas terceros 542,963          542,963     5% 6% -           0.0%
Servicios y otros contratados por anticipado 138,134          138,134     1% 1% -           0.0%
Mercaderias 3,748,706       3,910,103  37% 40% -161,397   -4.1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,103,036       7,911,606  81% 81% 191,429    2.4%
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmuebles,maquinarias y equipo 2,901,155       2,901,155  29% 30% -           0.0%
Depreciacion acumulada,amort. y agotamiento acumulado -990,176        -990,176    -10% -10% -           0.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,910,979       1,910,979  19% 19% -           0.0%
TOTAL ACTIVO 10,014,015     9,822,585  100.00% 100.00% 191,429    1.9%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 
Tributos,contrap. y aport al sistema de pensiones 429,446             391,131     4% 4% 38,315      9.8%
Cuentas por pagar comerciales-terceros 2,942,429       2,949,983  29% 30% -7,554       -0.3%
Cuentas por pagar comerciales-diversas 874,896          874,896     9% 9% -           0.0%
Obligaciones financieras 996,020          996,020     10% 10% -           0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,242,791       5,212,031  52% 53% 30,760      0.6%
PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones financieras 1,626,282       1,626,282  16% 17% -           0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,626,282      1,626,282  16% 17% -           0.0%
TOTAL PASIVO   6,869,073      6,838,313  69% 70% 30,760      0.4%
PATRIMONIO 
Capital 837,415          837,415     8% 9% -           0.0%
Reservas 690,689          690,689     7% 7% -           0.0%
Resultados acumulados 499,213          499,213     5% 5% -           0.0%
Resultados del ejercicio 1,117,625          956,956     11% 10% 160,669    16.8%
TOTAL PATRIMONIO 3,144,942       2,984,273  31% 30% 160,669    5.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,014,015     9,822,585  100% 100.00% 191,429    1.9%
ASESORÍA Y EVENTOS PACIFICO SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015-2015
(expresado en soles)




porque el jefe no cumple todas sus funciones debido a que la administradora no 
supervisa su trabajo, este problema generaría que aumente el rubro de caja por un 
importe de 28,191.64 soles asimismo el rubro de mercaderías sufre una diminución 
de S/. 21,989 soles.Asimismo,en la tabla 3.5 se indica el importe de S/. 7,554.30 
soles en materiales dañados,fallados y quiñados lo que sería devuelto a su 
proveedor por el mismo importe, generando que su rubro de mercadería disminuya 
y su cuenta de cuentas por pagar comerciales también disminuya, y por último se 
verifico las ventas no registradas de facturas realizadas en forma manual en su otra 
sede(ver tabla 3.6 ) lo cual generaría un aumento en efectivo y equivalente de 
efectivo de S/. 320,535 soles y una disminución en el rubro de mercadería de S/. 
128,214 soles 
Tabla 3.12 





Nota: En la tabla 3.12 se muestra el estado de resultados con la variación para el 
año 2015 con la aplicación del control interno en el cual según la tabla lo cual nos 
indica que si la entrega incorrecta de productos ( ver tabla 3.3) hubiese sido una 
venta hubiese aumentado el rubro de ventas por el importe de  S/. 4,100 
soles,aumentando el costo de ventas por un importe de S/. 3,640 soles; además 
según la tabla 3.4 que es la conciliación de faltantes,en realidad fueron entregados 
Analisis Horizontal 
2015 (CI) 2,015        2015 (CI) 2,015    Variacion %
Ventas 3,039,875       2,687,048  100.00% 100.00% 352,827    13.13%
Costo de ventas 1,285,151       1,131,308  42.28% 42.10% 153,843    13.60%
Utilidad Bruta 1,754,724       1,555,740  57.72% 57.90% 198,984    12.79%
Gastos Administrativos 92,179           92,179       3.03% 3.43% -           0.00%
Gastos de ventas 114,571          114,571     3.77% 4.26% -           0.00%
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,547,974       1,348,990  50.92% 50.20% 198,984    14.75%
-            
Gastos financieros 8,361             8,361        0.28% 0.31% -           0.00%
Otros igresos financieros 2,009             2,009        0.07% 0.07% -           0.00%
Otros ingresos 10,635           10,635       0.35% 0.40% -           0.00%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 1,552,257       1,353,273  51.06% 50.36% 198,984    14.70%
Impuesto a la Renta 434,632          396,317     14.30% 14.75% 38,315      9.67%
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,117,625       956,956     36.77% 31.48% 160,669    16.79%
 ASESORÍA Y EVENTOS PACIFICO SAC  
 ESTADO DE RESULTADOS 





,sin embargo aun no fueron descargados del sistema porque el jefe no cumple 
todas sus funciones debido a que la administradora no supervisa su trabajo, este 
problema generaría que aumente el rubro ventas por un importe de S/. 28,1919.64 
soles asimismo el rubro de costo de ventas tiene una variación de S/. 21,989 soles;y 
por último se verifico las ventas no registradas de facturas realizadas en forma 
manual en su otra sede(ver tabla 3.6 ) lo cual generaría un aumento nuestras ventas 
por un importe de S/. 320,535 soles y aumento en el costo de ventas por S/. 128,214 
soles.Mediante el análisis se aprecia un aumento de S/. 160,669 soles en la utilidad 






















Análisis de la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC por medio de ratios financieros 2015-2015(1) 
 




















Cuanto más alto es el ratio, más rentable son los activos, por lo tanto, el año 2015 con control 
interno fue más rentable en comparación del año 2015 en donde se presentaron las deficiencias, 
ya que sus activos fueron más eficientes, debido a los ajustes realizados 
ROE 36% 32% Este ratio muestra que para el año 2015 sin control interno fue de 32% y para el año 2015 con 
control interno aumentó a 36% en la rentabilidad de la inversión de los socios, mejorando de esta 




58% 58% Los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 58% para el 2015 sin control y de las ventas de la 
misma manera 58% para el año 2015 con control, para hacer frente a los gastos de operación, es 





51% 50% Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 50% para el 2015 sin control y de 51% 





37% 36% Los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 36% para el 2015 y de 37% para el año 2015 con 





3.5 Contrastación de Hipótesis 
 
La hipótesis: El control interno de inventarios incide positivamente en la rentabilidad 
de la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC.Trujillo-2015 
En el primer objetivo específico según la tabla 3.1 y 3.2 ,entrevistas realizadas tanto 
a la Administradora como al jefe de almacén se verifico que no cuentan con un 
MOF, solo con una directiva  N° 003-2013 que carece de lineamientos detallados 
de la toma de inventario ,inexistencia de capacitaciones para tal área, y en cuanto 
a los paquetes de suscripciones de sus 04 revistas, ya que genera la incorrecta 
entrega de productos a los clientes así como lo detalla la tabla 3.2.1 por un importe 
de s/ 3,640.00 soles. En la tabla 3.4 se compara el inventario físico con el stock del 
sistema Progrees y existe una diferencia de s/. 28,191.64 soles. Se verifico que 
existen productos en mal estado valorizados en s/. 7,554.30 soles así como lo 
indica la tabla 3.5 . 
Para el segundo objetivo especifico,en la tabla 3.6 y  3.7 se muestra cada dimensión 
con sus respectivos análisis tanto horizontal como vertical ,y en la tabla 3.8 
analizamos la rentabilidad de la empresa en cuanto a la rentabilidad sobre sus 
activos que hubo una ligera disminución a 9.77 % ,su rentabilidad sobre el 
patrimonio ha aumentado a 30.41 % a favor de los propietarios, el margen de 
utilidad neta-operativa ha sufrido una disminución de 1 con respecto al 2014. 
Para el objetivo general, en la tabla 3.9 se detalla la incidencia del control interno 
de inventarios en la rentabilidad de la empresa en estudio, se hace un análisis de 
un antes y un después de emplearse el control interno ,lo cual beneficiaria a la 
rentabilidad por velar la valorización de la mercadería conforme a lo que reporta el 
stock en el sistema y poder detectar hurtos, errores en descarga de productos y 
perdida considerables por entrega incorrecta de productos a los suscriptores y la 
devolución de mercadería que llega en mal estado, asumiendo un costo que no se 
podrá recuperar. 
La hipótesis es aceptada, porqué el control interno de inventarios incide 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Asesoria y Eventos Pacifico SAC, 
ya que de esa manera se evitaran los errores en entregas de productos, los 
deterioros de productos,los supuestos faltantes de productos ,la correcta 





















IV.  Discusión 
El desarrollo de la investigación de la investigación, se realizó gracias a la 
aplicación de la entrevista, análisis documental y observación, técnicas que son de 
vital importancia en este trabajo, en la que se pudo determinar las deficiencias 
puntuales en el área de Almacén de la empresa. 
Se determinó que la empresa no cuenta con un MOF integro dentro de la 
organización, las actividades que se realizan son basadas en procedimientos 
empíricos y verbales que no tiene ninguna aprobación por parte de gerencia, y 
mucho menos esta abalado por el ministerio de trabajo. Estos documentos son 
llamados directiva N° 003-2013, que dan la funcionabilidad a toda el área de 
almacén. Peor no obstante a eso existe un desconocimiento sobre la aplicación de 
estas directivas por parte de personal, ocasionando una confusión.  
La empresa cuenta con un sistema adecuado para el control de los 
inventarios, pero la parte operativa que en este caso son los trabajadores del área 
de almacén al no ser capacitados con este sistema, carecen de todas las funciones 
a realizar, llevando de esta manera a cometer errores de importancia relativa dentro 
de la empresa. 
Se pudo observar que los vendedores acuerdan fortuitamente citas con sus clientes 
y para captarlos tienen que llevar productos, lo cual al no ver al jefe de almacén solicitan a 
la administradora y ella los saca del almacén, pero se vio que al día siguiente no se realiza 
la regularización en el momento de comenzar las labores del día. 
Se verifico que hubo varios errores, según lo comentado es por falta de 
comunicación al no ver el sello de recepción que el apuro no lo colocaban. Se verifico que 
hubo errores en ingresar productos por problemas de digitación o falta de concentración al 
realizar tales labores. 
Se verifico que hay productos que faltan descargar del sistema, en el caso verificado 
se puede apreciar la diferencia de s/ S/.28,191.64 soles, lo cual para el sistema todavía 
tiene su almacén pero en el inventario físico no hay porque ya fueron entregados tales 
productos a los clientes . Errores que por falta de controles han reducido la rentabilidad del 




Asi lo afirma Tirado (2013) en su tesis titulada “La optimización del control 
interno de inventarios de Negocios y Servicios Impacto Industriales SAC de 
Bogota,que concluye: “El control interno que se aplica en los productos que 
conforman los inventarios debe llevarse bajo la más rígida vigilancia y con un sutil 
orden, se derivó a diseñar un manual de procedimientos para regularizar la entrada 
y salida de materiales para poder simplificar y no duplicar funciones, así como evitar 
el riesgo de hacer el reposicionamiento excesivo provocando un abrumado colapso 
de funciones en los departamentos adscritos al área en estudio.”.De esta manera 
se podria evitar el desorden de mercaderia,la falta de cojetacion y lograr reconocer 
sus funciones y el cumplimiento de tales durante el dia de trabajo. 
Ademas, Ramos y Segura (2013). Sistema del control de inventarios en la 
Gestión de la empresa Ángeles SRL de la ciudad de Chiclayo. concluyen que:“El 
beneficio de la implantación de un sistema adecuado de control del área de 
almacén favorecerá a la gestión tanto financiera como económica de la empresa, 
ya que se podrán apreciar los montos reales de stock de productos de la empresa; 
evitara generar órdenes de compra y realizar funciones innecesarias y poder 
obtener en los EEFF la información real de lo que realmente cuenta la empresa en 
sus instalaciones;esto mismo se puede apreciar en la tabla  3.4,detalla que hay un 
inoportuno control de los stock de productos, lo cual dificulta la cantidad exacta de 
productos que deben haber en el inventario y sobretodo afecta en solicitar los 
requerimientos de  compra de productos y no un día sorpresivamente observar que 
no tienen stock fisico de un producto. Según lo valorizado, hay S/. 28,191.64  soles 
que no se han descargado del sistema Progrees, tales productos ya fueron 
entregados a los clientes oportunamente y hasta la fecha siguen aumentando el 
rubro de mercadería . 
Asmismo Perdomo (2004) menciona que permite producir información 
administrativa y financiera oportuna,correcta y confiable ,como apoyo a la 
administración en el proceso de toma de decisiones y revelar el rubro de 
mercadería a su stock útil para vender y no obteniendo productos por descargar del 
sistema y productos fallados perjudicando en costo de almacenaje y  según la 
investigación en la empresa se obtuvo un costo total de productos en mal estado 




estado,perjudicando la rentabilidad de la empresa y en especial al rubro de 
inventarios. 
Por medio del análisis documental se pudo analizar los estados financieros 
del periodo 2014-2015, en donde se ve un margen de la utilidad bruta de 57.31% 
para el 2014 y de 57.90% para el año 2015, para hacer frente a los gastos de 
operación, es decir, los gastos administrativos y de ventas. Margen de utilidad 
operativa, fue en un 49.01% para el 2014 y de 50.20% para el año 2015, para hacer 
frente a los gastos financieros, es decir, los intereses financieros. Margen de utilidad 
neta, este ratio indica que en el año 2015 por cada S/ 1.00 de venta se obtuvo una 
utilidad del 35.61 % , teniendo en cuenta que aumentó considerablemente sus 
ventas, mientras que para el año 2014 se obtenía una utilidad neta del 34.43 % de 
las ventas. Rentabilidad de los activos cuanto más alto sea el ratio, más rentables 
son los activos, por lo tanto el año 2015 fue más rentable en comparación del año 
2014, ya que sus activos fueron muy eficientes y productivos de 9.15 % a 9.74 % 
para el 2015.Rentabilidad sobre patrimonio, Este ratio muestra que para el año 
2014 fue de 26.59 7% y para el año 2015 aumentó a 32.07 % en la rentabilidad de 
la inversión de los socios. Si bien es cierto los ratios se mantienen y en ocasiones 
es alto, es de vital importancia analizar los errores humanos y presentar los estados 
reales para poder tomar decisiones correctas que conlleven a que la empresa logre 
sus objetivos y con ello el éxito de la organización.  
Después de analizar los estados, se propuso mejoras de control interno en 
el área de almacén que ayuden a la empresa a no presentar más errores de 
importancia relativa, la aplicación periódica del control interno más la supervisión 
debida ayudaría a la empresa a mejorar sus resultados con el propósito de 
mantener una buena gestión dentro de la empresa. 
Para determinar la incidencia del control interno se ajustó los errores que se 
encontraron en el control interno, presentando los siguientes resultados en los 
ratios de rentabilidad, Cuanto más alto es el ratio del ROA, más rentable son los 
activos, por lo tanto, el año 2015 con control interno fue más rentable en 
comparación del año 2015 en donde se presentaron las deficiencias, ya que sus 
activos fueron más eficientes, debido a los ajustes realizados, EL ROE, Este ratio 




con control interno aumentó a 36% en la rentabilidad de la inversión de los socios, 
mejorando de esta manera las ganancias. Margen de utilidad bruta muestra un 58% 
para el 2015 sin control y de las ventas de la misma manera 58% para el año 2015 
con control, para hacer frente a los gastos de operación, es decir, los gastos 
administrativos y de ventas que se mantuvieron de la misma manera para las dos 
situaciones. Margen de utilidad operativa muestra un 50% para el 2015 sin control 
y de 51% para el año 2015 con control, para hacer frente a los gastos financieros, 
es decir, los intereses financieros. El margen de utilidad neta muestra 36% para el 
2015 y de 37% para el año 2015 con control interno, para hacer frente a los gastos 
de operación, es decir, los gastos administrativos y de ventas. 
Los resultados contrastan con “Los inventarios son el eje primordial para 
planificar, organizar y proyectarse y maximizar utilidades para que sean utilizados 
con criterio administrativo-económico en mejora de la empresa. Es de suma 
importancia su control ya que en ella se ve reflejada la mayor inversión que realiza 
la organización para estar presente en el mercado y generar la más alta utilidad”. 






























1. Se identificó que Asesoría y Eventos Pacifico SAC no cuenta con un MOF, 
solo con una directiva  N° 003-2013 que carece de lineamientos detallados 
de la toma de inventario ,inexistencia de capacitaciones para tal área,y en 
cuanto a los paquetes de suscripciones de sus 04 revistas, ya que genera la 
incorrecta entrega de productos a los clientes ,ineficiencia en comparar el 
inventario físico con el stock del sistema, existencia de productos en mal 
estado. 
 
2. Se analizó que la rentabilidad generada por la empresa a través de los ratios 
se pudo determinar que la rentabilidad sobre sus activos hubo una ligera 
disminución a 9.77 % ,su rentabilidad sobre el patrimonio ha aumentado a 
30.41 % a favor de los propietarios, el margen de utilidad neta-operativa-neta 
ha sufrido una leve disminución de unos puntos en comparación con el 
periodo, teniendo en cuenta que su utilidad neta para el 2015 fue de s/. 
878,683 soles. 
 
3. La propuesta de mejoras de control en el área de inventarios lograra que la 
rentabilidad aumentara más de un punto porcentual, lo cual, favorecería en 
la toma de decisiones, en librarnos de costos innecesarios y de mejorar en 
cuanto a la capacitación del personal y de la regularización oportuna de 
productos y mostrar un rubro de mercadería lista para ser vendida. 
 
4. El control interno de almacén incide de manera positiva en la rentabilidad, 
obteniendo S/. 1,117,625, un 8% mayor que el periodo anterior, lo cual se obtuvo 

































1) Se le recomienda a la empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC 
implementar un Manual de funciones para todas las áreas, pero con más 
urgencia para el área en estudio para poder delimitar funciones y cumplirlas 
en su totalidad . 
 
2) Se recomienda revisar semanalmente el inventario físico con el stock del 
sistema a fin de mantener actualizado el valor del inventario físico,y tener 
una seguridad razonable sobre tales importes.como tabien el análisis de los 
estados financieros de manera periódica. 
 
3) Se recomienda que la empresa a comienzos de cada campaña de sus cuatro 
revistas que manejan, detalle los libros en obsequio, libros de suscripción y 
detalles para evitar confusiones o entrega desventurada de productos a los 
clientes y a los ejecutivos de ventas .  
 
4) Se recomienda Implementar un uso constante del control interno en el área 






























 VII. Propuesta 
Al proponer las mejoras del sistema de control interno en los almacenes de la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC, se tendrá que visualizar los resultados 
que permitan obtener un mejor manejo del inventario, lo cual está  para que esta 
propuesta sea realizada de tal manera que proporcione resultados favorables. Los 
beneficios que puede brindar un sistema de control para el inventario es poder 
identificar aquellos productos que se encuentran obsoletos como también nos 
permite tener un control, la verificación de productos superiores a la orden y un 
adecuado manejo de cotejo de productos al ingreso de mercaderías, en cuanto a 
su distribución y regularización oportuna. a diario. 
Tabla 7.1 
Implementación de un sistema de control interno en la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC  
Descripción 
Area 
Registrar el consumo de materiales por artículo. Tanto del área de 










a cargo del 
departamento de 
almacén 
Informar al Área de Compras, de los materiales que hayan llegado 
a mínimo de existencia y al mismo tiempo hacer el requerimiento 
Recibir de los proveedores la mercadería adquirida, emitiendo su 
respectiva Orden de Compra 
Clasificar y acomodar los bienes en sus respectivos estantes 
Registrar en el Sistema Informático del Almacén las entradas y salidas 
de los materiales de producción, servicio y ventas 
Preparar y presentar información que le sea solicitada por el área de 
compras y ventas y por el área de contabilidad 
Llevar a cabo la actualización oportuna de los registros de bienes en 
el sistema informático y físico 
Firmar y sellar las ordenes de salida e ingreso de cada existencia 
Efectuar actividades que le sean encomendadas por parte del jefe de 
almacén 
Realizar la toma de inventarios físicos, con la participación del 
departamento de contabilidad o supervisor encargado 
Realizar el envío oportuno de la información de entradas y salidas de 
los bienes al área contable 
Nota: de la tabla 7.1 acondicionará mejores reglamentos y procedimientos de 
control interno de la empresa Asesoria y Eventos Pacifico SAC,la cual le permitirá 




7.1. Implementación de un MOF  y  políticas para la Empresa Asesoría 

















Nota: Con la Implementación de políticas propuestas para la empresa 
Asesoria y Eventos Pacifico S.A.C, nos permitirá tener un buen control 





● Describir cargos y funciones de cada uno de los 
colaboradores, según las funciones que establece el Reglamento de 
Organización y Funciones. 
● Precisar interrelaciones jerárquicas y funcionales externas de 
la dependencia.   
● Establecer el perfil idóneo para cada cargo, a fin de lograr un 
adecuado desempeño y facilitar la ubicación del personal, así como 
el proceso de selección de recursos humanos. 
Funciones para los encargados del departamento de almacén: 
● Ver que actividades se vienen realizando en los almacenes. 
● Verificar los ingresos y salidas de mercadería de los 
almacenes.  
● Manejar los reportes continuos que permita llevar un control 
de los inventarios eficientes. 
● Recepcionar toda mercadería que entra a los almacenes con 
su respectiva documentación. 
● Ordenar las mercaderías en los almacenes de acuerdo a su 
clasificación 
● Llevar registros de mercadería al día, en los Kardex como en 




7.2. Control de mercaderías  
Figura 7.3 
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Anexo 1: Diagrama de salidas de productos de almacén  
Anexo 2: Diagrama de ingreso de productos de almacén  
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Nota Anexo 03,se escaneo la directiva n° 003-2013,en el cual menciona que 


































Nota Anexo 04,firma de todos los colaboradores de la 

































Nota: Anexo 05 Cartilla de suscrpcion Actualidad Empresarial Suscripcion 
2016,del cliente Restaurant Don Issac S.A,en el cual se indica la recepcion de 
los productos y la forma de salida de productos.Se puede distinguir la variedad 
de salidas como Código verde : Salida por entrega directa; Código azul o 
morado : Salida por reparto; Código Rojo : salida por muestra ( producto 
cargado a cuenta corriente del vendedor  que al momento que el cliente pague 





















Nota : En esta imagen se puede apreciar que el suscriptor RESTAURANT DON ISAAC,se le renovo el 
contrato de Actualidad Empresarial,aceptando un paquete de libros campaña 2016,pero sin pioner,sin 
embargo,se puede apreciar que el area de reparto entrego a este cliente tanto pioner laboral como pioner 
contable.Si valorizamos la incurrencia de no haber solucionado el problema por esta doble salida de 











Nota : Se aprecia que el sistema llamado Progress tiene implementado el 
modulo de ALMACEN,con el detalle de poder registras las salidas/ingresos de 











Nota : Se aprecia que se realiza la salida de productos y para su validez se 
necesita la firma de la digitadora,del jefe de almacen y del ejecutivo de ventas 












Nota : Se aprecia las operaciones de ingreso de productos al sistema 
Progrees,se visualiza la existencia de ingresos anulados al sistema,lo cual 














Nota : Se aprecia que el sistema tiene aun en stock tales productos que en 
físico no se encuentran ya en los almacenes de la empresa,lo cual sisgnifica 



















Anexo 13: Entrevista 
GUÍA DE ENTREVISTA A  LA ADMINISTRADORA DE ASESORIA Y 
EVENTOS PACIFICO SAC. 
FECHA: 
NOMBRE DE PARTICIPANTE: 
EDAD: 
Control Interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Asesoría y Eventos Pacifico SAC.Trujillo-2015. 
I. Control organizacional 
1. ¿El área de inventarios cuenta con un manual de funciones? 
                             SI                                   NO                    
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
2. ¿El responsable de almacén tiene conocimiento de ese Manual de funciones? 
                            SI                                             NO                 
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
3. ¿El responsable de almacén ejecuta correctamente sus funciones?  
                              SI                                       NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………                                          
4. ¿El responsable de almacén tiene capacitación sobre el área?                                                                                                                        
                          SI                                                     NO 
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................                                              
 5. ¿Existe el acceso de personas distintas al responsable de almacén? 
                                 SI                                        NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................       
II. Control Organizacional                                         
 6. ¿Existe errores o problemas acerca de ingresar la información de mercaderías al 
sistema? 
                            SI                                       NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................ ……………………………...                                            
 7. ¿El inventario físico concuerda con el reporte del sistema? 





…………………………………………………................ ……………………………..      
 8. ¿Existe sobrestock de mercadería? 
                           SI                                   NO        
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................                                             
 9. ¿Existe faltantes de mercadería? 
                           SI                                   NO                
Comentario:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................                                               
 10. Al momento de recepción de productos, ¿Se coteja el ingreso de mercadería con la guía 
de remisión?  
                           SI                            NO               
Comentario:…………………………………………………………………………………  
11.  En el despacho, ¿Existencia de productos entregados de más, o demora en atención? 
                           SI                                          NO               
Comentario:…………………………………………………………………………………………  
12. ¿Existe deterioro de mercadería por mal almacenaje? 
                           SI                                          NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………… 
 13. ¿Existe demora de ubicación de mercadería? 
                           SI                                          NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………… 
14.¿Cuenta con equipos de almacenaje suficiente? 
                           SI                                          NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………… 
15. ¿Cuantas veces se toma inventario físico en el área? 
                           SI                                          NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………… 
16.¿Cuantos reportes de stock se realizan al mes? 
Comentario:………………………………………………………………………………………… 
17.¿Se encuentra codificados los productos? 
                           SI                                          NO               
Comentario:………………………………………………………………………………………. 
 
